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Abstrak
Di Ma’had Al Jami’ah Asrama Putri Wihdah Khadijah UIN SUSKA Riau
permasalahan yang dihadapi oleh para Santriwati adalah kesulitan dalam
memindahkan galon ke kamar-kamar serta mengangkut galon dari lantai 1 menuju
lantai 2 dan 3. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan alat bantu
pemindahan galon secara vertical yang mampu mengurangi keluhan cidera otot
menggunakan metode RULA. Perancangan yang dilakukan menggunakan
perpaduan prinsip kerja katrol dan gear yang sering disebut manual handlift, yang
ukurannya menggunakan data antropometri perempuan Indonesia. Berdasarkan
analisa RULA diketahui bahwa proses pemindahan galon air menggunakan alat
bantu ini memberikan kontribusi yang lebih baik pada tubuh operator
dibandingkan dengan proses pemindahan secara manual. Hal ini terlihat dari
perolehan score aktivitas yang lebih kecil yaitu 7 untuk manual dan 4 untuk
menggunakan alat bantu . Berdasarkan hasil wawancara menggunakan Nordic
Body Map diketahui bahwa cidera otot dan kelelahan yang dirasakan oleh
Santiwati pada beberapa bagian otot terasa berkurang, karena pada saat menaiki
tangga, beban angkut tidak ditanggung langsung oleh operator, melainkan
ditanggung oleh alat bantu yang telah dirancang.
Kata Kunci: Galon Air, Katrol dan Gear, Perancangan Alat Bantu, RULA
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Abstract
In Ma’had Al Jami’ah Female Dormitory of UIN SUSKA Riau, the problem
commonly faced by students is difficulty in moving gallon to their rooms as well
as lifting it from the first floor onto the second and third floor. This research
aimed to result the design of vertically gallon flit tool, that able to reduce muscle
injury by using RULA method. Design by using unification of pulley and gear
working principle so called manual hand lift, which is measure by using
anthropometric data of Indonesian women. Based on RULA analysis can be
known that the process of gallon flit by using this tool contributes much better to
the body of operators compared with flit process manually. This can be seen from
smaller acquisition of activity score, they are 7 for manual and 4 for using the
tool. According to interview result by using Nordic Body Map, discovered that
muscle injury and fatigue felt by students on some parts of their muscle is
decrease, due to when they climb the stairs, the load of flit is not endured by the
operator directly, but endured by the designed tool.
Keywords : Designing of tool, Gallon Water, Pulley and Gear, RULA
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